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Відносно новим і перспективним ринком збуту продовольчих то-
варів є Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ). ОАЕ є імпортозалежни-
ми від продовольчого ринку. Причиною такої залежності є специфі-
чні природно-кліматичні умови, зростання споживання продуктів
харчування на душу населення. Експерти прогнозують зростання
імпорту і в 2020 році він досягне 53,1 млрд дол. Тому ОАЕ є перспе-
ктивною країною для збільшення вітчизняного експорту продоволь-
чих товарів. До Арабських Еміратів Україна у 2015 році експортува-
ла олію на суму 48 млн дол., яйця птиць — 24 млн дол., зернові
злаки — 22 млн дол. [2]. Україна зацікавлена в експорті до ОАЕ мо-
лока та молочних продуктів, м’ясної продукції, риби та рибних про-
дуктів, меду, кондитерської продукції, плодоовочевої консервації. У
зв’язку з чим наша країна веде переговори з Арабськими Еміратами
щодо отримання дозволів на експорт перерахованої продукції.
Отже, реформування агропромислового комплексу, в тому чи-
слі ринку продовольчих товарів, відкриває перед Україною нові
горизонти. Розширення експортної бази дозволить залучити до-
даткові, як національні, так і іноземні інвестиції у агропромисло-
вий комплекс. Це, в свою чергу, забезпечить покращення якості
продукції, вихід на нові світові та розширення внутрішніх ринків
збуту продовольчих товарів.
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ДЕРЖАВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗБАЛАНСУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
В УКРАЇНІ
Анотація. Досліджено проблему збалансування національного рин-
ку праці та визначено інструменти дієвої політики забезпечення ефе-
ктивної зайнятості населення України.
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Ринок праці є складовою частиною економічної системи краї-
ни, відповідно він відображає більшість політичних і соціально-
економічних процесів, що відбуваються у державі. Сучасний стан
ринку праці формується під впливом політико-економічної ситу-
ації, яка характеризується триваючим спадом виробництва, фі-
нансовою розбалансованістю економіки, недостатнім реформу-
ванням господарського механізму та збільшенням обсягів
внутрішньої міграції в умовах військового конфлікту.
Головним механізмом забезпечення інноваційного розвитку
економіки і суспільства є збільшення взаємодії між освітою, нау-
кою, бізнесом і владою на основі їх взаємної зацікавленості у
співпраці. Зокрема, вища освіта повинна не тільки забезпечувати
відтворення висококваліфікованих професійних кадрів, а й віді-
гравати значну роль у соціальній мобільності, нарощуванні інте-
лектуального потенціалу суспільства, розповсюдженні соціально
найзначущіщих культурних норм та ін. Ринок праці все більше
поповнюють фахівці з вищою освітою, хоча попит на них не зав-
жди адекватний. Подолання диспропорцій, виявлених на ринку
праці, можливе наразі лише на інноваційних принципах. Іннова-
ційна складова в трудовій поведінці працюючих передбачає не-
обхідність поліпшення професійно-кваліфікаційної структури
персоналу, розширення номенклатури спеціальностей працюю-
чих, зростання серед останніх фахівців з вищою освітою, а також
з високим кваліфікаційним розрядом [1, с. 4–6].
Особливості фінансово-економічної системи та її коливання
впливають безпосередньо на ситуацію на ринку праці як розви-
нутих країн, так і країн, які розвиваються. Перш за все це стосу-
ється рівня та динаміки безробіття. Проблема аналізу і співстав-
лення даних по безробіттю досить складна, так як далеко не всі
безробітні числяться в офіційній статистиці. Найбільше це по-
няття відноситься до країн, що розвиваються, в тому числі і
Україну, де в період піднесення рівня економічної кон’юнктури,
також існувала значна кількість фактично безробітних [6]. Тому
можна вважати, що офіційні дані по показникам ринку праці в
країні скоріш відображають напрямок динаміки безробіття, ніж її
реального рівня. Як свідчать дані Державної служби статистики
України, ситуація на ринку залишається напруженою та супрово-
джується скороченням попиту на робочу силу.
Проведений аналіз ринку праці показав [2–5]:
- значну розбіжність між зареєстрованим безробіттям і реаль-
ним, при цьому спостерігається чітка тенденція до зменшення кі-
лькості зареєстрованих офіційно;
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- найвищий рівень безробіття у 2005–2016 рр. стабільно спо-
стерігається у віковій групі 15–24 роки;
- у 2014 році найбільшу питому вагу серед причин незайнято-
сті займали вивільнення з економічних причин (31,6 %) і звіль-
нення за власним бажанням (36,4 %), натомість у 2010 році осно-
вною причиною незайнятості було вивільнення з економічних
причин (39,3 %) як результат фінансово-економічної кризи
останніх років;
- суттєві позитивні структурні зрушення відбулися у середній
тривалості безробіття, але залишається проблема збереження до-
статньо вагомої частки довготривало безробітних та обмежені
можливості їх працевлаштування;
- навантаження незайнятих трудовою діяльністю громадян на
вільні робочі місця мало щорічну тенденцію до зменшення з 1999
р. по 2007 р., але у зв’язку з економічною кризою у 2008 р. цей
показник збільшився більше ніж у двічі порівняно із 2007 роком,
з 2012 р. спостерігаємо щорічну стабільну тенденцію до збіль-
шення.
Для збалансування ситуації на національному ринку праці, ор-
гани державної влади повинні реалізувати дієву політику із вико-
ристанням наступних інструментів:
- забезпечити створення ефективних робочих місць. Необхід-
но стимулювати інвестиції в інноваційні проекти на базі вітчиз-
няного інтелектуального капіталу, орієнтацію українських під-
приємців на реінвестування отриманих прибутків у впрова-
дження інноваційних розробок, закупівлю вітчизняних інновацій,
придбання за кордоном лише новітніх розробок і технологій, у
тому числі патентів;
- стимулювати інвестиційну діяльність. Необхідно заохочува-
ти іноземних інвесторів, для цього потрібно стабілізувати еконо-
міку та забезпечити певні гарантії для інвесторів, також спрямо-
вувати державні інвестиції на модернізацію технологічного
укладу національної економіки за прикладом успішних європей-
ський країн;
- спрямувати грошово-кредитну політику на підтримку реаль-
ного сектору економіки, сконцентрувати фінансові ресурси на
сприянні діяльності життєздатних підприємств, здатних забезпе-
чити гідну працю, що вимагає від НБУ застосування монетарних
інструментів для забезпечення кредитними ресурсами інновацій-
но-інвестиційного розвитку економіки;
- удосконалити бюджетно-фіскальну політику. Для забезпе-
чення державної підтримки інноваційного розвитку виробництва
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у межах конкретного інвестиційного проекту доцільно застосува-
ти регресивне оподаткування підприємств: у разі зростання при-
бутку, одержаного в результаті техніко-технологічного оновлен-
ня, знижувати податкові ставки на цю частину прибутку;
- підвищити ефективність зовнішньоекономічної діяльності.
Розширювати двосторонні взаємовигідні економічні зв’язки,
перш за все із європейськими країнами, Китаєм та Індією —
країнами, які мають великі ринки збуту, в яких ще можна сфор-
мувати попит на високотехнологічні українські товари;
- підвищити якість робочої сили. З метою подолання профе-
сійного дисбалансу між попитом підприємств на працівників і
професійною підготовкою молоді в професійно-технічних і ви-
щих навчальних закладах необхідно створити державну систему
прогнозування професійного розвитку ринку праці. Слід розро-
бити систему стимулів і пропагандистських заходів щодо підви-
щення престижу кваліфікованої праці і робочих професій, удо-
сконалення профорієнтації населення, особливо молоді;
- покращити інформаційно-статистичне забезпечення прийн-
яття управлінських рішень у сфері зайнятості. Доцільно розши-
рити систему державної статистики, щоб вона відображала пока-
зники неформальної зайнятості, гідної праці, професійно-
кваліфікаційний склад населення. 
Отже, ситуація на ринку праці України нині перебуває під
впливом складних економічних і політичних умов. Зокрема, спо-
стерігається велика кількість факторів, що найближчим часом
можуть призвести до стрімкого погіршення ситуації у сфері за-
йнятості. Це і загальноекономічні чинники, і вимушене пересе-
лення громадян зі східних регіонів і Криму в інші регіони країни.
Одним із пріоритетних завдань Державної служби зайнятості в
умовах сьогодення є забезпечення індивідуального підходу до
кожної людини, надання оперативної та якісної допомоги у пра-
цевлаштуванні. Тому на часі вдосконалення технології роботи
державної служби зайнятості. Головна увага має бути сконцент-
рована на роботі з вимушеними переселенцями, кількість яких
продовжує зростати.
Таким чином, успішність подальшого подолання кризових
явищ, що склалися потребує комплексної державної та регіона-
льної політики, яка повинна включати реалізацію заходів зі
створення додаткових робочих місць, удосконалення податко-
вого законодавства у напрямку розвитку підприємництва і, як
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Анотація. Запропоновано механізм управління аграрним природо-
користуванням у зоні ризикового землеробства шляхом впроваджен-
ня партнерських відносин між органами місцевої влади та суб’єктами
підприємництва, що в умовах децентралізації підвищить ефектив-
ність використання державних і комунальних активів в інтересах
громад.
Проголошені владними інститутами децентралізація влади та
реформа місцевого самоврядування змушують з нових позицій
підійти до формування системи управління аграрним природоко-
ристуванням, особливо в зоні ризикового землеробства (зона
осушення, зона зрошуваного землеробства, гірські території).
Саме окремі адміністративні райони та населені пункти, які зна-
ходяться в зоні ризикового землеробства, до цих пір не знайшли
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